






































































































-4- 研究年報 第 XXH巻
そして,これらの先駆的研究をもとにし関係国と協議しながら,検討して作成されたのが,国連
による環境 ･経済統合勘定体系である｡
2. 環境 ･経済統合勘定体系 (SEEA)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県内総生産 一 固定資本減耗 - 県内純生産










表4-1 1985年度と1990年度の数値の概要と比較 (単位 :百万円)
1985年度 1990年度 年平均成長率
県内総生産 2,955,014.0 3,973,928.0 6.10%
環境関係 44,029.9 52,271.0 3.49%
(対県内総生産比) (1.49%) (1.32%)
産出額 6,571,125.0 8,375,297.0 4.97%
環境関係 76,392.4 91,056.4 3.57%
(対産出額比) (1.16%) (1.09%)
最終消費支出 1,769,052.0 2,179,752.0 4.26%
環境関係 12,089.8 13,822.6 2.72%
(対最終消費支出比) (0.68%) (0.63%)
県内純生産 2,537,495.0 3,408,581.0 6.08%



































































表4-2 帰属環境費用の内訳と比較 (単位 :百万円)
1985年度 1990年度 年平均増加率
発生源別帰属環境費用
産業 66,060.1 70,324.6 1.26%






大気汚染 50,189.1 64,496.0 5.14%
水質汚濁 1,357.6 848.1 -8.98%
生態系の破壊 21,808.8 ll,791.0 -ll.57%
資源の枯渇 470.0 568.0 3.86%
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表4-3 主要経済 ･環境指標の比較 (国 ･県比較) (単位 :億円)
1985年(皮) 1990年(皮)



















































































式 (経済企画庁 〔8〕,日本総合研究所 〔30〕を参照)を採用している｡ 従って,実際環境費用は
主として市場評価法に基づく県民所得統計や産業連関表などから推計し,帰属環境費用については
基本的に維持費用評価法を用いている｡ また,国の試算結果と比較しやすいように,試算は1985年




























































































計 画 実 績 進捗率
1979-83年度 13,839 28,099 203%
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1985年度 1990年度 (単位 :百万円)
一般廃棄物総支出 4,985.0 7,066.3
下水道維持管理費(含む起債償還費) 6,416.0 8,998.7

























1985年度 1990年度 (単位 :百万円)
下 水 道 750.3 1,003.7
廃棄物処理 (公営) 3,734.5 7,325.2
合 計 4,484.8 8,328.9












1985年度 1990年度 (単位 :百万円)
下 水 道 155.7 256.5
廃棄物処理 (公営,産業) 2,780.5 2,748.4























































































1985年度 1990年度 (単位 :百万円)
下水道の家計最終消費支出 855.9 1,457.9





















































































(国の有形資産の純固定資産+ 在庫)の調整額×比率 - (環境関連+ 果樹･家畜)
1985年度 -118,867.7(百万円)
1990年度 143,368.8(百万円)







国 有 林 2,464.79ha 152,020m3 2,470.02ha 191,264nf
小 計 47,851.79ha 8,199,196nf 49,164.02ha 10,387,232m3
天 然 林 ｢民 有 林 114,646.00ha 12,482,359m3 113,257.00ha 13,467,189m3国 560 3 619000 563312 6225766
小 計 171,252.03ha 18,674,359m3 169,588.20ha 19,692,955m3










































































1984年度 1985年度 1989年度 1990年度
民有地の宅地 5,053.5 5,236.0 7,283.0
対家計民間非営利団体+公有の宅地 487.8 494.2 571.3




1984年度 1985年度 差 1989年度 1990年度 差
宅 地 19,626 19,962 +336 20,948 22,367 +1,419
農 用 地 70,769 70,325 -444 68,711 67,988 -723
森 林 284,429 284,405 -24 283,506 284,536 +1,030
原 野 267 267 0 267 267 0
水 面 等 17,600 17,650 +50 17,671 18,815 +1,144
道 路 15,019 15,204 +185 15,640 15,119 -521
そ の 他 17,506 17,419 -87 18,492 16,234 -2,258
〔出所〕富山県水雪土地対策課 〔26〕
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資本取引と調整額については,国における期首ストックと期末ストックの差の資本取引と調整の
比率で推計｡
宅地 期首ストック 資本取引 調整
1985年度 5,541.3 3.0 185.8




































宅地以外の土地の公有地 (含む非営利) 114.8 122.6 144.3





































県面積 (重複分含む) (単位 :ha)





















































燃料消費量に二酸化炭素排出係数 (環境庁 〔7〕を使用)を掛けたものである｡ 表6-4は富山県
における1985年度と1990年度の各種燃料の消費量とCO2排出量を推計した結果である｡
なお,CO2排出量は炭素換算(七一C)で表している｡
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表6-4 富山県における各種燃料の消費量とCO2排出量
1985年度 1990年度
燃料種別 消費量 CO2排出量(t-C) 消費量 CO2排出量(七一C)
原油 799,293ke 577,489 1,165,792ke 842,285
ガソリン 339,317kゼ 218,249 414,479kg 266,593
ナフサ 36,357kP 22,120 45,606kゼ 27,747
ジェット燃料油 6,557kg 4,372 10,077kβ 6,719
灯油 322,828kg 222,590 360,183kg 248,346
軽油 295,472kゼ 213,094 413,285kP 298,061
A重油 185,986kg 136,848 282,003kゼ 207,498
B重油 15,581kg 12,038 4,767kゼ 3,683
C重油 499,637kゼ 400,509 526,592kゼ 422,116
オイルコークス 106,301t 95,884 183,794t 165,782
LPG 123,486t 101,259 152,200t 124,804
石炭 1,049,670t 672,785 1,167,678t 748,423
石炭コークス 261,312t 231,418 146,080t 129,368




(注1) 上記の消費量では,〔17〕によりナフサ,LPG,石炭の原料用消費分を減 じている｡ 石
炭の場合,石炭コークスとの二重計算を避けるためである｡






硫黄酸化物の除去費用原単位 (円/ t) 9,930 7,000

































LNG発電コス トー 石炭発電コスト (円/kwh)
代替費用原単位 (円/t-C)-
石炭排出原単位-LNG排出原単位 (七一C/kwh)









































針葉樹 広葉樹 針葉樹 広葉樹
成長量(m3) 443,552 251,731 471,177 214,687
幹成長乾重量(t) 164,114 123,348 174,335 105,197
総成長乾重量(t) 381,660 324,600 405,430 276,834































1985年度 SOx 113.9 0.6 5.5
NOx 616.7 2.3 6.4
1990年度 SOx 71.8 0.4 3.4





























1985年度 26,914.6百万円 1990年度 33,172.6百万円
慶応義塾大学産業研究所の試算における排出比率 (1985年)を利用して推計｡
次の比率で各セルに分配し,残 りは産業とする｡
公務 0.56% 対家計民間非営利団体 2.01% 家計 9.20%
(09) (12) (13) (17)
産業 政府 対家計民間非営利団体 家計 合 計
(単位 :百万円)
1985年度 23,745.5 151.3 541.5 2,476.4 26,914.6
地域における環境 ･経済統合勘定一富山県の場合-
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経済企画庁経済研究所国民経済計算調査室 (現企画調査課),㈲日本総合研究所,㈱エス ･アール ･
シー,林野庁計画課,中部通産局公益事業北陸支局,富山県林政課,同統計課,同環境保全課,同
環境衛生課,同河川課,富山営林署,北陸電力㈱ ,日本海ガス㈱ ,富山土石協業組合｡
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